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負担を軽減するとともに，高い学習効果を目指した Office Open XML 形式の ExcelⓇファイル
























解 決 す る た め に 構 築 し た Office Open 
XML 形 式 1） の Excel Ⓡ（ 以 下 Excel Ⓡ ）
ファイルを自動で採点するシステムにつ
いて述べる。本システムは Excel Ⓡファ













































































（Highly Interactive Training system）
を開発・運用してきた 2）。











































































































た だ し， 後 述 の 運 用 環 境 に お い て
は PhpSpreadsheet の 以 前 の ラ イ ブ ラ
リ で あ る PHPExcel 1.8.29） を 使 用 し






























































































































































































た だ し， こ の よ う な 採 点 方 式 を 採
用 し て い る と， 最 後 の 例 の よ う に
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